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Les sources de l’histoire de la Première 
Guerre mondiale dans les Archives du 
Haut-Rhin
Avertissement :
- pour la grande majorité en allemand, ce sont des documents bien 
souvent manuscrits, dont la lecture n’est pas facile.
- les délais de communicabilité ne sont pas toujours atteints, la mention 
d’une cote dans l’état des sources n’est faite qu’à titre informatif.
Aux Archives départementales du Haut-Rhin
Les archives publiques
Les archives de la période 1870-1945 sont classées dans le Haut-Rhin 
selon une cotation précise. Elles sont regroupées dans la série AL, puis 
subdivisées :
AL 1 : 1871-1918 ;
AL 2 : 1919-1940 ;
AL 3 : 1940-1945.
Ce sont donc les fonds classés en AL1 et AL2 qui présenteront un 
intérêt pour ce thème. On retiendra notamment :
Fonds des sous-préfectures
1 AL1 : Fonds de la Kreisdirektion (sous-préfecture) d’Altkirch 
(1870-1918) ;
1 AL2 : Fonds de la sous-préfecture d’Altkirch (1918-1940) ;
3 AL1 : Fonds de la Kreisdirektion de Colmar ; 3 AL2 : Fonds de la 
sous-préfecture de Colmar (1919-1934), puis du bureau de la préfecture 
chargé de l’arrondissement de Colmar (1935-1940) ;
6 AL1 : Fonds de la Kreisdirektion de Ribeauvillé.
Les fonds des sous-préfectures de Mulhouse, Guebwiller et hann ne 
contiennent pas de documents relatifs à cette période.
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Fonds du Bezirkspräsidium (préfecture) à Colmar (1871-1918)  : 
8 AL1.
Fonds de la préfecture de Colmar (1918-1940) : 8 AL2 (inventaire 
à consulter en salle).
Fonds de l’Oice d’assurances sociales de Colmar (1884-1918) : 9 
AL1.
Fonds du centre de distribution du ravitaillement à Colmar (1916-
1918) : 14 AL1.
Fonds du dépôt central de ravitaillement à Colmar (1915-1919) : 
15 AL.
Fonds de l’administration militaire des territoires conquis par 
l’armée française (1914-1918) : 16 AL2.
D’autres fonds apportent ponctuellement des informations. (Les 
inventaires sont à consulter en salle de lecture) :
Fonds de la Chambre de commerce et d’industrie de Colmar 1  : 
Assistance aux victimes, emploi des invalides de guerre, Les Tribulations 
de l’ industrie textile d’Alsace pendant la guerre.
Fonds des Mines de potasse d’Alsace : Séquestre après la guerre.
Fonds de l’inspection académique  : Instituteurs militaires, 
reconstructions d’écoles en Alsace, aide américaine.
Fonds de l’hospice départemental : Réfugiés.
Fonds du ministère d’Alsace-Lorraine (conservé provisoirement 
aux Archives départementales du Haut-Rhin) : Séquestre allemand sur 
les biens ennemis et sa liquidation, listes des militaires tués, dommages de 
guerre, condamnations pour trahison et comportement anti-patriotique, 
rapports trimestriels des préfets pendant la guerre, trahison de secrets 
militaires, projet de partage de l’Alsace-Lorraine entre Bade, Bavière et 
Prusse.
Fonds du Service des Anciens Combattants : Réfractaires (attention : 
il s’agit de dossiers constitués après la loi de 1968) ; cartes et pensions du 
combattants ; pupilles de la Nation.
Fonds des Monuments historiques  : Vestiges de guerre, plans du 
Hartmannswillerkopf.
Fonds du Service central des dommages de guerre à Strasbourg : 
Marchés pour travaux dans le Haut-Rhin.
1. Voir aussi 223J : la loi de 1979 a modiié le statut des archives émanant des CCI : les documents, 
considérés auparavant comme archives privées (série J), sont désormais classés dans les archives 
publiques.
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Fonds du Service des dommages de guerre et de la reconstruction : 
Indemnisation des dommages de guerre, reconstruction, remise en état 
des sols, conservation ou destruction d’ouvrages militaires, classement des 
champs de bataille comme monuments historiques, sociétés coopératives 
de reconstruction des églises.
Enin, les fonds des tribunaux apportent surtout des informations sur 
les questions posées après la guerre  : état-civil, nationalité, séquestre et 
dommages de guerre, pupilles de la nation, disparus, introduction de la 
législation française, sociétés coopératives de reconstruction.
Il faudra consulter les fonds :
 - du Tribunal des dommages de guerre ;
 - de la Cour d’appel ;
 - des Tribunaux de première instance de Colmar et de Mulhouse (à 
noter  : les afaires Z  : déclaration du décès de personnes disparues 
pendant la guerre) ;
 - des Tribunaux cantonaux de Cernay, Kaysersberg, Munster 2.
Les archives privées
Classés dans la série J3, les archives privées conservées dans le Haut-Rhin 
ont l’avantage de recouvrir un très large champ de sujets : des journaux 
de soldats aux photographies de famille en passant par les situations des 
entreprises pendant la période, ces fonds sont très divers et méritent une 
attention toute particulière de la part du chercheur. Cependant, cette 
diversité rend complexe les recherches  : il est parfois diicile de déinir 
un classement méthodique. Il faut bien souvent consulter l’ensemble des 
analyses pour être sûr de ne pas manquer une information.
2J : Collection Fernand-J. Heitz :
2J208  : Dossier sur l’introduction de la législation française en 
Alsace-Lorraine.
2J231 : Presse : in de la guerre de 1914-1918 ;
2J245/25-26 : Deux caricatures de Robert Heitz relatives aux élections 
de 1919 ;
2J251 : Illustrations guerre de 1914-1918.
2. Les archives des autres tribunaux cantonaux ne contiennent pas de documents relatifs à la 
période.
3. La cote indique le statut du fonds : don (de 1 à 100 J et à partir de 1 001 J) ou dépôt (de 
101 à 1000 J).
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3J : Filature de la Porte du miroir :
3J544 : Subventions de guerre pour chômage technique (1914-1919).
6J  : Archives de la Famille Gendre, propriétaire d’une scierie à 
Masevaux.
7J : pièces isolées :
7J 95 : Don Le Marec : Els. Tagblatt avec ordre de mobilisation (no 2), 
tract en français et anglais «  Le peuple allemand veut la paix  » (no 5), 
illustration de Wilhelm Busch (mais peut-être 1876), tract allemand contre 
le refus de paix et les exigences de la France (no 15), tract « Deutschland 
steht gegen eine Welt von Feinden » (no 23).
7J106 : Souvenirs du Sergent chef de clique Georges Charles Mondloch 
du 12e bataillon de chasseurs alpins.
9J  : Fonds Jean-Jacques Waltz (attention : communication 
restreinte).
13J : Fonds Herzog :
13J91/614 : Photos église Saint Mathieu de Colmar : cloches, 1917 ;
13J92/899 : Colmar : rue Stanislas : ambulance allemande, 1915 ;
13J92/900-903 : Colmar : enlèvement des cloches, 1917 ;
13J993 : Kaysersberg : enlèvement des cloches, 1917 ;
13J1346-1348 : Wettolsheim : enlèvement des cloches, 1917 ;
13J94/1560 : Photographies de soldats de la Première Guerre mondiale 
1 album de 173 pièces (soldats) ;
13J97/2500-2501 : Cartes de vœux pour Noël de 1915 ;
13J97/2503 : Carte de vœux pour le Nouvel An de 1915.
21J : Fonds Marie-Joseph Bopp : 
21J3  : Journal de guerre 1915, formulaire du choix de nationalité, 
lettres d’amis et carte postale 1916, aiches de la libération, « Le carnet 
de la victoire »…
27J : Papiers Wetterlé et Pleger.
29J : Papiers P.R. Zuber :
29J6 : Historique des 59e et 259e RIC.
37J : Fonds Robert Schmidt :
37J17-18 : Coupures de presse relatives au statut des Alsaciens-Lorrains 
résidant aux États-Unis en cas d’entrée en guerre de ce pays, 1917.
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40J : Fonds du journaliste Charles Haengi :
40J1 à 6 : Période 1914-1919.
41J : Fonds Marie-Joseph Bopp :
41J232 à 262 : Brochures allemandes et françaises.
53J : Fonds Jean-Baptiste Macher :
53J1 à 4 : Journal 1913-1918.
57J : Fonds Louis Abel : 
57J122 : Iconographie diverse sur le Hartmannswillerkopf.
203J : Dépôt Helmer :
203J2 : Journaux antérieurs à 1918.
223J : Chambre de commerce et d’industrie de Colmar :
223J119-120 : Économie.
223J129 : foires 1917-1919.
223J150  : voies et moyens de communication pendant la Première 
Guerre mondiale.
249J : Archives paroissiales de Hirtzbach :
249J33 : Liste des tués.
295J : Archives paroissiales de Soulzmatt :
295J107 : Liste nominative des tués lors de la Première Guerre mondiale 
avec indication du lieu de décès.
295J108 : Inauguration du cimetière roumain.
296J : Archives paroissiales de Westhalten :
296J98  : Confection des nouvelles cloches 1921, contient aussi un 
questionnaire sur la réquisition des cloches et des tuyaux d’orgue 
durant la guerre (1919).
301J : Archives paroissiales d’Ufholtz :
301J46  : Histoire de la paroisse d’Ufholtz à partir de la Première 
Guerre mondiale.
308J : Archives paroissiales de Hochstatt :
308J35/11 : Paroisse de Hochstatt : correspondance relative au retour 
des tuyaux d’orgues réquisitionnés et réparations sur dommages de 
guerre 1919.
308J35/12 : Réquisition des cloches.
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312J : Fonds de la famille Eschbach.
330J : Archives paroissiales de Sausheim :
330JZ3/2 : Coupure de presse : propagande allemande.
1028J : Tissages Klein Frères à Linthal :
1028J15 : Destruction des tissages : plaques de verres et négatifs.
1059J : Fonds Miclo :
1059J2 : Carte humoristique des pays en guerre (sans date).
La série Fi
Les fonds iconographiques ont la particularité d’être diiciles à 
appréhender de façon exhaustive. Certes, une série Fi regroupe les lots 
entiers de documents iconographiques qui entrent aux archives. Mais la 
plupart des photographies arrivent dans un ensemble de documents, et 
sont alors classées dans cet ensemble : elles se trouvent alors classées dans 
la série J ou dans les archives administratives. Si elles ne sont pas signalées 
dès le classement du fonds, elles ressortent par d’heureux hasards.
Les documents iconographiques conservés dans la série Fi sont signalés 
dans le tableau ci-dessous.
Cote Description
1Fi526 Photos aériennes de la région d’Aspach : 150 photos, 11 cartes, 1 calque.
2Fi1069 Fonds Boesch-Weckerlin : 1080 vues et 98 négatifs : région de Guebwiller, 
Vieil Armand.
6Fi Fonds photographique Braun et Mayer et Pierson.
8Fi Photographies des destructions de la guerre 1914-1918 dans le sud-ouest du 
département du Haut-Rhin. Photographies provenant des Archives du 
Service départemental d’architecture.
9Fi Collection de cartes postales des AD68, accessible en ligne.
13Fi Aiches.
16Fi MRU : 950 photos de villages détruits pendant la guerre.
22Fi Album Schlund : vallée de Masevaux, troupes coloniales.
23Fi Fonds Albietz : inauguration du monument aux morts au 
Hartmannswillerkopf : discours de Clemenceau.
33Fi Documents conservés sous forme de DVD : Famille Libman et Rudolf :  
- correspondance durant la Première Guerre mondiale, 
- récit de la campagne par Joseph Libman, 
- Kriegstaschenbuch de Joseph Libman, 
- photos de famille, 
- photos prises à Brest en 1916 à l’arrivée d’un contingent d’Alsaciens-
Lorrains rapatriés de Russie (collection des Archives de la Ville de Brest).
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Les archives audio-visuelles
En plus des supports papier et photographiques, les Archives du Haut-
Rhin disposent d’enregistrements d’interviews réalisées avec des témoins 
de la guerre.
Le premier fonds, coté 2 AV, a été créé par M. Jean-Noël Grandhomme. 
123 enregistrements sont disponibles (Première et Seconde Guerres 
mondiales).
Le second regroupe les témoignages recueillis par M. Gérard Leser et 
rassemblés dans le documentaire « Quand la vallée de Munster raconte ».
Les inventaires de ces fonds sont disponibles en salle de lecture. Leur 
communication est soumise à autorisation.
La bibliothèque
Une bibliographie exhaustive des ouvrages relatifs à la Première Guerre 
mondiale a été établie aux Archives du Haut-Rhin. 
Dans les communes
Certaines communes du Haut-Rhin ont, dans la mesure du possible, 
établi un état des sources disponibles dans leurs fonds respectifs 4. Les 
recherches devront commencer par les séries administratives classiques (A 
à T), en particulier la série H : afaires militaires.
Dans cette série, le chercheur trouvera des informations relatives à de 
nombreux sujets : cantonnement, ravitaillement, réquisitions, recensements 
de bétail, érection d’un monument aux morts, dommages de guerre… Les 
autres séries contiennent des informations sur la vie quotidienne.
Nous ne mentionnerons ici que les particularités.
Des états thématiques précis sont disponibles auprès des communes de 
Illzach, Ingersheim, Lièpvre, Mulhouse, Munster, Rixheim, Saint-Louis, 
Sainte-Marie-aux-Mines, Sainte-Croix-aux-Mines, Rombach-le-Franc 5, 
Soultz, hann, Turckheim.
Les Archives de Colmar disposent d’inventaires par série.
4. Nous remercions tout particulièrement : M. Maurice Boesch, Mme Aline Bouche, M. David 
Bouvier, Mme Sophie Coignot-Genin, M. Florent Edel, Mme Catherine Galliath, Mme Annick 
Méchin, M. Benoît Meyer, Mme Eliane Michelon, Mme Sophie Niobé, M. André Rohmer.
5. Pour Lièpvre, Sainte-Marie-aux-Mines, Rombach-le-Franc, Sainte-Croix-aux-Mines, 




Les fonds concernant la Première Guerre mondiale sont en cours de 
classement.
Illzach
 - Tagebuch der Feldgeschworenen 1913-1917
 - Réquisition du couvent du Bon Pasteur comme hôpital militaire  : 
photographies.
Ingersheim
Fonds Annie Braun  : photographies des dommages à Ingersheim et 
divers villages environnants.
Lièpvre
Leberau unter dem Donner der Kanonen : chronique rédigée par Victor 
Kuntzmann, instituteur.
Mulhouse
 - Série DX A1 à A285 : Aiches.
 - Série TT : Archives privées :
17 TT : Société Anonyme d’Industrie cotonnière ;
40 TT : Jean Martin ;
43 TT : Charles Schulé ;
66 TT : Musée des familles Dollfus, Mieg, Koechlin ;
94 TT : Paroisse Saint-Antoine de Bourztwiller ;
127 TT : Fonds Henri Zislin ;
144 TT : Fonds Jean-Daniel Krebs ;
163 TT : Fonds Kullmann.
 - Fonds anciennement conservés par le CERARE
Fonds 4 : Schaefer et Cie ;
Fonds 7 : Jacques-Henry Gros ;
Fonds 8 : Société mulhousienne des Cités ouvrières – SOMCO ;
Fonds 9 : Société des Mines Kali Sainte-hérèse ;
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Fonds 12 : Dollfus et Noack ;
Fonds 15 : Société Alsacienne de Construction Mécanique (SACM) ;
Fonds 17 : Filatures du Florival ;
Fonds 30 : Musée du Chemin de Fer ;
Fonds 37 : Transports Feder à Guebwiller ;
Fonds 39 : Corneille Bernheim et Fils ;
Fonds 55 : Fonds Ivan Kaemmerlen – Vieux-hann ;
Fonds 62 : Société Industrielle de Mulhouse (SIM) ;
Fonds 91 : Cernay SA ;
Fonds 102 : Les Fils d’Emanuel Lang FEL - Hirsingue /Waldighofen / 
Nancy / Paris ;
 - Fonds iconographiques :
1Fi : aiches ;
2 Fi : photographies noir et blanc ;
9 Fi : cartes postales ;
30 Fi : Fonds Wall-Stricker ;
57 Fi : Fonds Roland Schmitt ;
76 Fi : Fonds Burgart ;
81 Fi : Fonds Amann : 20e anniversaire de l’Armistice à Mulhouse ;
87 Fi : Gravures.
Munster
 - Nombreuses photographies d’avant 1920 dont :
Un album comportant des vues de la vallée intitulé « Vallée de Munster, 
Alsace », F. X. Saile, Colmar) ;
Deux albums réalisés par les Manufactures textiles Hartmann et Fils 
présentant leurs établissements et propriétés (1885 et sans date).
Ces documents sont classés mais non pas cotés.
 - Archives de la Croix-Rouge de Munster : registres des soldats soignés 
dans l’hôpital de campagne ;
 - Société coopérative de reconstruction de Munster « La Munstérienne » ;
 - Fonds privés
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Cartes du front, récits de guerre, rapports d’opérations militaires, 
registre des blessés se trouvant dans l’hôpital militaire de Munster en 
1914-1915.
Rixheim
Cimetières militaires : tombes des soldats tombés lors des combats du 
9 au 10 août 1914 à Rixheim.
Saint-Louis
 - Bibliothèque :
Nombreux ouvrages récents et contemporains de la guerre.
Presse contemporaines de la guerre  : Der Elsässer et Oberelsässische 
Volksfreund de 1914 à 1918.
 - Archives de la Section des secouristes de la Croix-Rouge de Saint-
Louis (1895-1982).
Sainte-Marie-aux-Mines
 - Collection de 340 aiches ;
 - Chronique de la guerre 1914-1918  : chronique rédigée par un auteur 
inconnu qui consigna au jour le jour les événements et mouvements 
de troupes journaliers. La chronique s’arrête au début de l’année 1919 
(Cote : Bib 20) ;
 - Maquette en relief de la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, datée du 
mois d’août 1918, utilisée par l’état-major allemand (cote : 8 S 2).
Turckheim
 - Chronique d’Émile Sattler (cote : R II 9) ;
 - Journal de Martin Wagner ;
 - Témoignage d’Arthur Guth à propos du mois d’août 1914 (cote H II 
35) ;
 - Série Fi : 240 cartes postales.
Pour compléter ces recherches, les bulletins communaux sont 
disponibles aux Archives départementales.
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Résumé
Les sources de l’histoire de la Première Guerre mondiale dans les 
archives du Haut-Rhin
L’histoire de la Grande Guerre dans le département du Haut-Rhin 
trouve ses sources dans diférents types de fonds (archives publiques ou 
privées, fonds iconographiques) et d’institutions. L’objet du présent état des 
sources est de lister, de façon exhaustive pour les Archives départementales 
et sélective pour les archives communales, les fonds susceptibles d’intéresser 
les chercheurs. Des états détaillés et une bibliographie sont disponibles 
dans certaines communes et aux Archives départementales.
Zusammenfassung
Quellen der Geschichte des Ersten Weltkriegs, die Schätze der 
Archive des Départements Haut- Rhin
Die Geschichte der Ersten Weltkrieg in Haut-Rhin kann durch 
verschiedene Quellen (öfentliches Archivgut oder Privatarchiv, 
Bildersammlungen) geschrieben werden. Dieses Inventar hat vor, eine 
Liste von interessanten Beständen zu erstellen: ausschöpfend für Archives 
Départementales, und eine Auswahl für Kommunalarchiv. Detaillierte 
Inventar und Bibliographie sind in manchen Kommunalrchiv und in 
Archives Départementales zugänglich.
Summary
Sources of the history of the First World War in the Haut-Rhin Archives
To reconstruct the history of the Great War in the Haut-Rhin 
department, researchers can rely on sources from diferent institutions and 
various collections (public and private archives, iconographical databases). 
he aim of this report is twofold: to give an exhaustive list of the sources 
available in the departmental archives and to highlight a selection of 
municipal archives accessible in other record oices. Detailed inventories 
and a bibliography are available in the Archives Départementales in 
Colmar, as well as in some municipal record oices.

